あとがき by 臼井 正彦
あ　と　が　き
　11月に入ってから我国の金融システムに不安が生じ
ている．11月3日の三洋証券の倒産を皮切りに，北海道
拓殖銀行も倒産し，さらに11月24日には四大証券のひ
とつであった山一証券が自主廃業となり，月末に徳陽シ
ティ銀行も倒産した．この一連の金融破綻は，日本経済
のバブル崩壊に端を発し，相次いで暴露された金融界の
不祥事件が拍車をかけ，さらに東京市場の客離れを生じ
させ起きたものであり，2001年の日本版ピックバン（金
融制度抜本改革）を待たずして経営状態の悪い会社を自
然淘汰する勢いである．特に，格付け機関会社による財
務格付けは大きな影響を与えた．
　一方，医療の世界でも新しい医療改革をめぐり，医療
費の大幅な削減が実施されつつあり，大学経営の大部分
を医療収入にたよっている私立医科大学では，その経営
が極めて難しくなることが予想される．その上，21世紀
前半には医師の過剰時代と入学世代の少子化を迎える．
このような社会状勢になると，やはり医学部や大学病院
も格付けが行われ，患者も学生もそれに左右されるよう
になろう．どんな時代が来ても，自主自学をモットーに，
全教職員の一致団結と努力で資金を獲得し，医学教育と
研究を充実させ，そして全人類的な良医を育成するなら
ば，我が東京医科大学が医療のピックバンをクリアーす
ることはそれ程困難なことではないと思う．
　　　　　　　　　　　　　　　　（臼井正彦　記）
幹事会（要旨）（平成9年7月）
1．第139回医学会総会について報告があった．
2．臨床懇話会の開催報告（平成9年5月，6月，7月）
　があった．
3．平成9年度臨床懇話会（平成9年10月～平成10年7
　月）開催予定の報告があった．
4．編集状況の報告ならびに編集について討議した，
5．第140回医学会総会はシンポジウムを行なう．
　開催日時：11月15日（土）午後1時
　当番教室：薬理学講座，内科学第2講座
6．基金の使途について種々討議した．
7．消化器病研究会の抄録掲載が承認された．
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